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Research on the Influence Factors of the Revenue Scale of Land Remise of Local Government
under the Background of Dual Incentive
——Evidence from Provincial Panel Data in China
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Abstract：The paper abstracts the land expropriation and remise regime of China with the dynamic theoretical framework for
analyzing the driving force of local land remise revenue under fiscal and political incentives，followed by the panel examination
based on provincial data，so as to propose multi-angle interpretation on the recent boost of land remise revenue．The results
reveal that fiscal and political incentives consist the major institutional pressure on remise revenue expansion．Moreover，the
profitability of land transfer as well as its contribution to economic growth and tax revenue promotes such expansion in depth，
while agricultural productivity affects reversely．Furthermore，empirical study also shows that the regulation on non-tax reve⁃
nue helps restrain the land revenue scale．Consequently，simultaneous reform in-and-outside the land remise institution is in⁃
evitable for controlling China’s land remise revenue．
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一、问题提出与文献回顾
伴随着“招拍挂”制度的出台，全国各地国有土地出让
收入在过去十年间急剧膨胀，从 2002 年的 0.24 万亿猛增至
2011年的3.15万亿；与此同时，国有土地土地出让收入占地

































































M ( )t 表示 t时期该地区建设用地的存量，且有初始条件②：
M(0)=M0 （1）
而 A( )t 则 代 表 同 期 农 业 用 地 的 存 量 。 显 然 ， 有
M ( )t +A( )t =1。任意时刻城市土地存量变动为：
Ṁ ( )t =E( )t （2）
其中， E( )t 表示 t时期由农业用地征为建设用地的土地
数量，用以简单体现当前地方政府征用农村土地并转而进行




村土地征用，此处以 C( )t 表示农村土地征用的单位补偿。一
般而言，如同农村土地的价值一样，农地征用的补偿数额也
与该地区的农业生产率正向相关，从而征地补偿应当是农用
土地存量 A( )t 的函数。而边际生产率递减的规律则意味着，
单位征地补偿随着农业用地存量的增加而递减，且边际补偿






∞e-δt{ }θ1P[ ]M ( )t + θ2[ ]τP[ ]M ( )t +R[ ]E( )t -C[ ]A( )t E( )t dt （3）
其中， δ 表示折现率，以反映地方政府在土地出让决策
过程中对于获取效用的时间偏好。经济绩效以地区生产总值
P( )t 来衡量，同样地，假设其关于建设用地存量 M ( )t 为凹
函数且单调递增； τ 代表地区广义宏观税负，假设政府财政
收入与地区经济产出成比例，记为 τP[ ]M ( )t ； R( )t 表示地
方政府通过国有土地使用权的转让得到土地出让收入，直观
地，土地出让收入与征用的土地数量 E( )t 直接相关③，因此
假 设 R( )E 关 于 E 为 凹 函 数 且 单 调 递 增 ；
R[ ]E( )t -C[ ]A( )t E( )t 则代表地方政府从征用农村土地并用
于城市开发所获得的收益，它则用来缓解地方政府的财政支




态方程（2）下进行最优化求解。以 λ( )t 表示 t时期建设用地
的影子价格，得到最优化行为的必要条件：
θ2[ ]R′( )E -C( )1-M + λ=0 （4）
δλ- ( )θ1 + θ2τ P ′( )M - θ2C ′( )1-M E= λ̇ （5）
（4）式表明，地方政府的土地出让决策有两方面的动
机，即短期内土地交易所获得的收益 R′( )E -C( )1-M 和城
市建设用地增加所带来的长期价值 λ( )t 。而由 （5） 式积
分，可以进一步得到对于中国地方政府而言建设用地存量长
期价值的表达式：
λ( )t = ∫s= t









θ2[ ]R′( )E -C( )1-M
+∫s= t
∞ [ ]( )θ1 + θ2τ P ′( )M + θ2C ′( )1-M E e-δ( )s- t ds=0 （7）
首先，就地方政府面临的政治激励与财政激励进行探
讨。由于 θ1 、 θ2 分别表示地方政府对于经济发展与政府收












P ′( )M e-δ( )s- t ds





-R′( )E { }∫s= t∞ [ ]τP ′( )M +C ′( )1-M E e-δ( )s- t ds+ [ ]R′( )E -C( )1-M



















θ2[ ]αR′( )M - βC( )1-M
+∫s= t
∞ [ ]( )θ1 + θ2τ γP ′( )M + θ3βC ′( )1-M E e-δ( )s- t ds=0 （10）
其中， α 为城市土地开发收益（R′( )E ）的转换系数，
β 为农村土地征用补偿（C( )1-M ）的转换系数，为 γ 建设
用地经济产出（P( )M ）的转换系数⑤。将（10）式两端对 α
求导，可得到：
∂R
∂α | α= β= γ=1 =-
-[ ]R′( )E 2































Yi,t = αYi,t-1 + βXi,t + γZi,t + pi + tt + eit
其中Yi,t 代表被解释变量，Yi,t-1 代表被解释变量的滞
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